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E L O G I  D E  L A  V E L O C I T A T  
Per un espanyol, aixb de la velocitat es .capeas, i dels .caballistas.. L'esperit es- 
quelcom insolit, un xic desconcertant, ex- panyol tan marcadament aventurer d'an- 
ceptuant un poc I'espanyol del litoral cata- tany, trova un horrible contrast amb aquest 
16, basc i galaic, dit sigui amb tots els res- jove castelli, envellit als trenta anys. Aquest 
pectes per els restants d e  la península jove pagés ben just té  noció d e  $0 que es 
ibera. Pero es el cas que per un espanyol el mar. No fa pas uii any que el E11 d'un 
del centre dlEspanya resulta que les pla- comerciant drExtremadura, visitant per pri- 
nures estepiries de La Manxa inmortalit- mera vegada Catalunya, em va preguntar 
zades en el Don Quitxot, les muntanyes en el port de la vei'na ciutat si els vaixells 
pelades de Castella la Vella, estan amb amarrats al moll descansaven sobre la sola 
evident contradicció amb aquesta paraula del port; comptava vinticinc anys i per 
tan sonora i tan moderna com es la veloci- primera vegada veia el mar. 
tat. Poden ben creure que per a coneixer Les planures grises dels grans bladerals 
la calma que respira tota la regió manxega, limitades a I'horitzó per una serralada llisa 
comencant per les provincies de Cuenca i que s'esfuma en la Ilunyania, constitueixen 
Toledo, Ciudad Real i Albacete, no basta tota la seva esfera; amb el rnés enlli no hi 
llegir l'obra de Cervantes, com per a lle- pensen, no els desperta cap neguit. Per a 
gir el famós Quitxot no n'hi ha prou amb passar aquells limits, aquella barrera grani- 
saber de Ilctra. Quan un ocellot inecanic tica que forma la serra, Iia d'ésser per al- 
creua I'espai projectant la seva ombra dia- guna cosa greu, un aconteixement quasi, 
bolica damunt la terra calva castellana, com per exemple la incorporació a les ar- 
quelcom extraordinari deu produir-se en la mes. Fora d'aquests casos, pcr a que sortir 
peiisa del jove pero fijicament ve11 agri- de la seva terra? Qtie viatjant s'apréi~ mes 
cultor burgalense, sorii o toledense. Etl que en cap Universikat? Ells i ~ o  ho creuen 
apenes sab la primera lletra d e  les grans així. Perb a vegades hi ha quelcom que 
nerviositats que agiten el món, es dir, el els empeny a sortir de llur terra, d e  laseva 
reste del séu món. El1 rarament sab d e  la ctierruca* com diuen algúns, i el que els 
vida més que $0 que els hi ha ensenyat el empeny anib molta freqüencia es la gana. 
senyor Rector en les breus tardes hiver- Quan després d'un any i u n  altre any sen- 
nenquessota la penombra nostilgica de se ploure la terra es converteix en un se- 
l'esglesia que la vida no es més carral, no produint més que focus de palu- 
que una val1 de liigrimes, i cimentats els disme i núvols de Ilagostes, aleshores es 
esperits sobre fonaments tan falsos, es decideixen a agafar un animaló i cap a 
conformen en passar-se la vida anant i ve- I'Estació ferrea més proxima que amb mol- 
nint henignament per aqneixos erials, ta- ta freqüéncia es troba als seus bons qua- 
cats de Iluiry en lluny per algún prat, per ranta kilometres, i una vepada allí, encai- 
alguna val1 on sembla endevinar-s'hi una xonats en un mal wagó d e  tercera classe, 
aitre modalitat d e  vida. Aquests vilatants les emprenen vers una capital de mar. Una 
que hom diria que per no haver ferit mai vegada arribats comerrcen per primera ve- 
llur retina el blau vibrant del mar, sembla gada en la seva monbtona vida, a percebre 
que hi hagi una eterna foscor en les seves la sensació d e  $0 que es la velocitat, 
interioritats, del món no en percebeixen aqueix divi dimoni fill d e  la eivilització. 
més alegries que lec festes barbres d e  les Un cop dalt d e  la   lata forma de la velocí- 
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tat, I'home esquerp del cor d'Espanya en- 
tra a la vida o a la veritable Iluita per la 
vida. Com que ja ha donat un pas brutal, 
s i  les coses no li marxen prou bé, poc l i  
iniportari donar-ne un altre si les circums- 
tincies l i  acoiiseilen, i en coilseqüencia 
entra en coiieixement dels jornals que es 
paguen en altres paissos, i aleshores s'ex- 
plica amb colors fantasttcs el misteri del 
fill d'un amic séu que una vegada es pre- 
sen t i  instantiniament al poble fet tot un 
senyor. 
Passa el temps i nostre home es deci- 
deix per allistar-se en una Societat inmi- 
gratbria, i alli  va una unitat més de la nos- 
tra gran exportació, la major de totes, per 
que nosaltres som aixi : importem queviu- 
res dels paissos remots on nosaltres ma- 
teixos el? hi enviem els homes que aqui no 
podem mantenir, i deixem els camps errns, 
els rius perdent se esterilment vers ei mar. 
Aqui l'agricultura es perd i els nostres pa- 
gesos per imperiosa necessitat s'en van a 
conreuar unes terres cstranyes, els produc- 
tes d e  les quals després la propia mare pa- 
gara a preu d'or. 
Pero com que en la resta del món qui 
té avui dia la paraula es la velocitat i aqui 
en  tot marxem assentats al llom de la tor- 
tuga, per aixb la nostra economia es cada 
dia més critica, per aix6 el pauperisme 
cada dia s'aixampla més. Pobre país i po- 
bres homes mentrei no tinguin sensació 
practica de la valor d'un minut. El nostre 
país té per lema I'etern ctorni vosté de- 
mi*. Espanya no sab que un minut en el 
rellotje de les grans Borses pot determinar 
una fortuna definitiva o una ruina escanda- 
losa. Espanya no té idea sisquera del que 
representa el portar la correspondéncia 
pels aires; ho té amb el mateix concepte 
que portar-la per les vies ordiniries ter- 
restres o maritimes, puig si sapigués el 
que avui representa no hi hauria necessitat 
d e  que per enviar una carta a Casablanca, 
Tunis o Alger es tingui d'enviar primer a 
Marsella, consignada a la Latecoere, pas- 
sant com passen continuament els grans 
avions correus per damunt deis nostres 
caps. Si sapigués nostra patria el que val 
la velccitat hauria irnprés ja una major ve- 
e' 
locitat als nostres grans rius per extreu- 
re'n la sava hidroelkctrica, i hauria desen- 
rotllat la nostre red ferroviaria, electrizant 
moltes vies, i fent més economic i factible 
el transport en Iínies que per la seva es- 
cassa afluencia agrícola i industrial, les ta- 
rifes d e  transport son carissimes, donant-se 
la paradoxa massa freqüent de que resulta 
més económic un wagó de genere equis 
recorrent mil i pic de kilometres que re- 
corrent-ne no més setcents, del qual és un 
vetgonyós exemple les vies de les Compa- 
nyies M C. P. i Oest d'Espanya. Costa un 
grapat d e  pessetes més un wagó de Cice- 
res a Reus pasiant per la ruta directa d e  
Ciceres-Plasencia-Talavera-Madrid- Caspe 
Reus que anant a donar la volta per Cace- 
res-Mérida-C. Real-Alcazar-La Encina-Va- 
lencia-Tarragona-Reus. 
Aqui tot marxa igual : al dos per hora, 
es di,, el que es pot fer en u n  dia en de- 
guda forma es f i  en dos o ties. Són molts 
pocs els industrials que així com tenen un 
preu Ex, tinguin un plac íix d'entrega d e  
les mercaderies o enciriecs. Per a iormar- 
se idea solida de la importincia d'una casa 
mercantil només cal observar si compleix 
amb puntualitat els seus compromisos d'en- 
trega. 
Jo  de les poblacions me'n he format un 
concepte basant-me amb la velocitat que 
s'observa en la seva gent, tant en la vida 
pública com privada. Jo  crec que la impor- 
tiiicia d'una pobiació est i  en relació di- 
recta arnb la velocitat que acostumen a 
emplear els seus habitants en tots cls or- 
dres de la seva vida; a major velocitat en 
tots els actes dels homes major riquesa en 
la població on perteneixen. 
Si Espanya no reacciona d e  la seva vida 
monistica, d'aqueixa calma conventual que 
es percebeix en quasi tot el territori espa- 
nyol excepte unes quantes poblacions im- 
portants, ('aire que produiri la velocitat 
dels avions europeus en la seva r u t d  vers 
les Ameriques, l'ofegaran dintre llur tor- 
helli. 
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